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は流域上流部に木頭林業地帯を抱える 袋一 l 徳島県・の図産材・主~材製品目i荷量ま
吉くからのスギ一般材の産地である。 総f立:千m'，% 
またそれと問時・に，この流域は.1970 邸主主材 米材
年代からはスヰfから米材挽きへと紙換 年度 出荷数 全国シェア 出荷主設 会鼠シェア
する製材工場が多く，米材の製材産地 1963 435 1.7 43 2，04 
ともいえる。表-1は木材常給報告番 1966 494 1.95 15 3，06 
各年版を用いて，この30年間の徳島県 1969 376 1.78 244 2.71 
の間膜材，米材の製品出荷量の維移を 1972 334 1.75 479 4.40 
見たものである。期間中，国産材製品 1975 229 1.52 440 4.43 
出持議の全国シェアはほぼ1.5-2 % 1978 213 1.45 480 4，31 
の関で安定している。ただし，都島県 1981 225 1.62 405 4，18 
では悶麗材のうちスギの供給が圧倒的 1984 217 1.65 389 4.46 
に多いことから，スギにi浪れば全国シェ 1987 305 2，34 435 4，06 
アはさらに高いと見込まれる。他方， 1990 245 1.97 462 3，84 
稽j島県の米材製品tl諦最は1960年代に 1993 240 2，04 431 4，2 
急増し. 1972年には簡麗材の出荷量を 資料:木材潟給綴皆殺各年版









































52 京大1災報68 '96 
を主体とした経営と，注文生産を中心とする経営というように特殊なものであった。そこで，以

















;彼類 ひき翻類 ひき角類 役物2) その他 令官す
属疲*オ 会図 20 25 39 16 100 
那賀)1流域1) 36 32 13 5 14 100 
米材 全国 1 34 40 14 100 
















分析に用いた観測値は各工場の従業員数(調査時点，つまり1996年 l丹または 2月現在) . :ij. 













































(1) lnPRD a 十戸。lnEMP+ s ，lnEMP . D 1+ s 21nEMP . D 2十戸a1nEMP'D 3 
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lnPRDα+β。lnEMP+ε
だが，ぞれ以外の類型については，
lnPRD = a 十 ( s 0ート s i)lnEMP+ ε i 口 1，2，・，6
という式を計測することになる。変数がそれぞれ対数変換してあるため，誤差項を無視して両辺
を撤分し，蛙理すれば，
(2) (dPRD/dEMP) / (PRD/EMP) 需 p。 米材小割工場






わっており，純粋に従業員数の影響だけ(これは労働の産出弾力性. output elasticity of labor 
と呼ばれることがある 9))が出ているとは考えられない。かといって従業員数をもって競模の指










(3) Y = aL勺(r
K =aL 
が同時仁成立していると仮定すれば，後の式を前の式に代入して，両辺の対数を取ると，












(4) REV = s oPRD+ L:; s IPRD . D; +ε 
を推定した。ここで.REVI立学問の製品販売額である。明らかにsoは米材小翻挽き工場の平均製
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荻-4 (1)のWLS推定結采 表 5 E差出の開力性
変数 係数推定依 綴主事談幾 t依 Pイ縫
E差出の
米材工場との
Constant 6.595 0.152 43.403 0.000 
弾力性
澄に関する t
ln(EMP) 0.856 0.073 11.768 0.000 検定のP依
ln(EMP)・D， -0.202 0.097 -2.095 0.044 1や 日絞 0.066 0.000 
ln(EMP)・D， -0.245 0.082 -3.006 0.005 役物取り 0.135 0.000 
ln(EMP)・D3 -0目790 0.086 -9.190 0.000 翻 角 0.329 0.000 
ln(EMP)' D. -0.089 0.068 -1.310 0.199 中目ノj、制 0.611 0.005 
ln(EMP)・D. 一0.721 0.114 -6.302 0.000 小径・柱角 0.654 0.044 
ln(EMP)・D. -0.527 0.076 -6.945 0.000 中閉ま設遊 0.767 0.199 
N=43 米 キt 0.856 
p'口 0.90 資料:後一4
F [7， 35J=72.1 




















































































































袋一 7 (4)のOL8徽定結采 淡-8 平均製品単倒
変数 係数捻主主依 標準談幾 t依 p~盗 王子;均製品単価 米材工場との
PRD 5.321 0.168 31.657 0.000 (万内/rf) 援に関する t
PRD， D， -1.696 0.935 一1.815 0.077 検定のP依
PRD'.D， -0.666 0.751 一0.886 0.381 小径・柱角 3.63 0.077 
PRD' D， -0.593 2.154 -0.275 0.785 .1l E!小刻 4.66 0.381 
PRD， D. 0.394 0.367 1.074 0.290 中 日板 4.73 0.785 
PRD' D， 3.297 2.442 1.350 0.185 米 J材 5.32 
PRD' D， 7.072 1.286 5.500 0.000 中 8綾 E霊 5.71 0.290 
N=46 役物取り 8.62 0.185 
F [6， 39)口101.5 鄭j 効 12.39 0.000 
x '(2)for White test口1.297 資料:荻ー7
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君主-9 (5)のWLS推定結来 淡-10 究上の弾力性
変数 係数推定イ底 擦現在誤慈 d遊 P俗
売上の
米材工場との
Constant 7.926 0.239 33.216 0.000 廷に関する t
ln(EMP) 0.983 0.112 8.785 0.000 
開カ性
検定のP値
ln(EMP)・D， -0.428 0.138 -3.100 0.004 時f3板 0.191 0.000 
ln(EMP)' D， -0.294 0.116 -2.526 0.016 役物取り 0.552 0.013 
ln(EMP)・D3 -0.792 0.125 -6.345 0.000 小径・柱角 0.555 0.004 
ln(EMP)・D. -0.088 0.097 -0.907 0.371 中f3IJ、剣 0.689 0.016 
ln(EMP)・D， 一0.431 0.164 -2.627 0.013 中目録滋 0.895 0.371 
ln(EMP)・D& -0.014 0.109 一0.127 0.900 苦手j 角 0.969 0.900 
N口 42 米 材 0.983 
p '=0.86 資料:荻-9
F[7，34]=41.1 
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Resume 
Regarding the depression of domestic timber production， ithas been pointed out that 
the domestic timber supp1y system shows poor邑rperformance than the imported timber 
supp1y system in terms of the ability of supplying a large amount of. products， product 
qua1ity， and the efficiency of production and distribution. The aim of this paper is to 
make a comparison of production behavior between domestic and imported timber saw 
mills. Particularly， using the data from a complete count survey for the saw mills locat-
ed in the Basin of the Nakagawa River in the prefecture of Tokushima， we estimate regr-
ession parameters for each of the saw mill types observed in the basin to characterize 
saw mill types and then to compare them with each other. The results imply that the do-
mestic timber supply system consists of a variety of saw mi1 types， the diversity in the 
production behavior among them is remarkable， and that most domestic timber saw mills 
are inferior to th♀ imported timber saw mills in terms of quantitative efficiency. The 
1atter is considered to be re1ated to th邑 poorability of supplying 10gs of homogeneous 
quality to saw mills in the domestic timber supp1y system. 
